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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos añol!l. Madrid9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
REALES ORDENES
Señor Capi~án general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA:MI'A~A
REEMPLAZO
Excma. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 257), y accediendo á lo
I!lolicitado por el teniente coronel del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército D. Nicolás Urcullu y Cereijo, destinado en
esa Cap~tanía general y en comisión en el Depósito de la
Guerra, la Reina Regente del Reino, en nombre de sn Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ~ervido résolver que pase á
situación de reemplazo con residencia en esta corte, por el
término mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitán general Q.e la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra y. Jefe del Depósito de la Guerra.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 80 de noviembre último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería, con des-
tino en la Zona de reclutamiento de Getafe núm. 16, !¿)on Juan
Vilches y Martinez, en súplica de que se le coloque en la es-
cala de su clase en el puesto que le corresponda; y teniendo
en cuenta que el interesado tiene derecho á la antigüedad
de 27 de julio de 1895, co.mo comprendido en la real orden
circular de 31 de agosto de 1896 (C. L. núm. 2(4), y á ser co-
locado entre los de su clase, con arreglo á la de sargento que
resulta ser de 30 de abril de 1880, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á 10 solicita·
do por el recuiTente se ha servido disponer que sea colocado
en la escala de segundos tenientes del año actual, entre Don
Juan Martínez y Llinás y D. José Polo Ramos, con el núme-
ro 36 segundo, y ascendido á primer teniente, previa clasifi~
cación de aptitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
ESTADO CIVIL
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ef:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 23 de mayo anterior, promovida
por el capitan de Infanteria Don Alejandro Billón Sanjuán,
destinado en comisión ,en el regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, solicitando que se le conceda la gratificación de Excmo. Sr.: Vista la instanci~ que V. E. cursó á este
mando reglamentaria, por hallarse prestando servicio efecti- M'tnisterio en 17 de septiembre último, promovida por el ca-
'Vo en dicho cuerpo, la Reina Regente del Reino, en nombre mandante de la escala de reserva de Infanteria, afecto á la
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, D. Emilio Fer-
á esta petición, con arreglo á lo que previene la real orden de nández de Gamboa y Errazu, en súplica de que se haga cons-
27 de abril último (D. O. núm. 94). 1tar en el Anuario militar y demás documentos, el segundo
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y apellido Errazu que aparece omitido, el Rey (q. D. g.), yen su
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nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de
mayo próximo pasado, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, al que se consignaJ.'án en todos sus documen-
tos militares los apellidos Fernández de Gamboa y Errazu.
De real. orden lo digo tí V. E. para su conocinliento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio en 3 de marzo último, promovida por el calafate
de la compañía de mro: de la Milicia voluntaria de esa plaza
Juan Benzo Izquierdo, en súplica de que se le varie el concep-
to de compromiso voluntario que se halla sirviendo, por el de
continuación en filas, para poder optar á los beneficios que
concede el real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núme-
ro 497) á los sargentos del Ejército; considerando que según
el arto 11, párrafo segundo del reglamentó de la expresada
milicia, aprobado por real orden de 16 de julio de 1895
(C. L. núm. 216), los individuos de la clase del recurrente
tienen categoriade sargentos, el Res(q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha ümido'á bien acceder á la
petición del interesado, á quien con arreglo á lo dispuesto en
real orden de 12 de julio de 1894 (D. O. núm. 152), se le re-
clamará la. gratificación mensual de 15 pesetas á que tiene
derecho, desde 1.0 de febrero próximo pasado, por haber
cumplido en 9 de enero anterior los tres años de. servicio en
filas, debiendo ser propuesto á la Intervención general de
Guerra en estados corrientes de reclamación para abono de
la expresada ventaja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento S
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor OrdenadOl' de pagos dc Guerra.
~
RETIROS
Exémo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pal'a el retiro el 'comandante de la escala de reserva de In-
fanteria, afecto al regimiento Reserva de Baleares núm. 2,
D. Ventura Catañy Ruedas, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, S pase á situación de retirado con re·
sidenGia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.° de julio próximo venidero se le abone, por la Pagadu-
ria de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento S fines
consiguientee. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio da. 1899.
POLAvm.u.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Mari.
na S Ordenad<?r de pagos de Guerra,
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infanteria de la escala activa, con
destino en ell'egimiento Reserva de Baleares núm. 1, Don
Pablo Franeo Ponee, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Rijo el Res (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Palma de Mallorca (Baleares); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dichas islas, el haber provisional
de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivQ
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento S
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1899.
POLAvmJA.
Señor Capitán general de las islas Bale..'tl"es.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y }(Iarina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
-+-.
SECCIÓN DE CABALLElÚA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancÍa cursada por V. E. á este
Ministerio en 26 del mes anterior, en la que el sargento del
primer Depósito de caballos sementales Gumersindo Félix
Rey, solicita la rescisión del compromiso del primer perio-
do de l'eenganche que tiene contraído, el Rey (q. D~ g.), S
en su nombre 1::1 Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, el cual deberá reintegrar
la parte proporcional del premio recibido S no devengado,
en armonía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento
de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Gra.nada.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), S en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto para recomposición de armamento, formulado por el
Parque de Algeciras, importa:ate 5.893'75 pes&taa, con cargo
al próximo presupuesto, y no debiendo empezar la recom-
posición hasta que reciba los fondos consignados á dicho
efecto.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demas efectoa. Dios guardé a V. E. muchos afios·. :MillA
dríd 9 de junio de 1899.
:POLAvmJA
Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenadol' de pagos de Guel'ra..
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En analogia con lo dispuesto en la re-
gla 9.- del arto 3.° de la real orden de 24 de noviembre últi-
mo (D. O. núm. 263), respecto á los maestros armel'OS, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el maestl'O sille-
ro guarni.cionero, repatriado de Cuba, Abelardo de Fuentes
Labra, que perteneció en aquel ejército al regimiento de Vi-
llaviciosa, destinándole con aneglo á dicha. real orden á pres-
tar sus servicios en la Maestranza de Artilleria de SevÍlla,
interin obtiene colocación en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.), yen sunombre laRei··
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad formulada por el Parque de Artilleria de esa
plaza, de diversos efectos existentes en el mismo, cuya rela-
ción valorada importa 12.871'75 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_.-.x>--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excma. Sr.: Habiendo sido nombrado por real orden
fecha 24 de mayo de este año (D. O. núm. 113), director de
la Pirotecnia Militar de Sevilla el coronel de Artilleda. Don
Eduardo Valera y Vicenie, el cual ha desempeñado por más
de un año el cargo de direct-or de la maestranza de la Haba-
na, y de conformidad con lo preceptuado en las reales órde-
nes circulares de 1.0 de julio y 25 de noviembre de 1898
(C. L. núms. 23e> y 357), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
citado jefe la gratificación anual de 1.600 pesetas, á partir
del dia 1.o del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA




Exorno. Sr.: El Rey(q. D. g.), yensunombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi·
ciales da Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. José Gago y Palomo y termina con
D. Emilio Navascués y Sáez, pasen á servil' los deatinos que
en la misma se les señalan, debiendo el comandante Gago
incorporarse con urger.cia.
.'j(>
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
regiones.
Relación que se cit!],
Comandantes
D. José Gago y Palomo, de la Comandancia de Sevilla, á la .
de Granada.
» José Kith y Rodril;o, elel sexto Depósito de reserva y en
comisión en la Comandancia de Sevilla, á la misma, de
plantilla.
Primer teniente
D. Emilio Navascués y Sáez, regresado de Filipinas, resi-
dente en la primera rf'gióll, al tercer regimiento de
Zapadores Minadores.
Madrid 9 de junio de 1899. POLAVlPA
MATERIAL Dl!j INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de terminación del edi-
ficio situado en el solar cedido al ramo de Guerra, en 1'l. ciu-
dacl de la Laguna que V. E. cmsó á este l'\Iinisterio en escri-
to de 8 de mayo próximo pasado, elHey (q. D. g.), Y en su
nombre 1'1. Reina Regente del Reino, ha tenido tí bicn apro-
bar el mencionado proyecto y disponer que su presupuesto,
importante 15.200 peset!ls, sea cargo á la dotación del mate-
rial de Ingenieros, en el ejercicio ó ejercicios en que se eje-
cuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEéC¡ÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 3 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los se-
gundos tenientes de ese Instituto que prestan .sus servicios
en las comandancias de Guadalajara y Alicante, respectiva-
mente, D. Tomás Segoviano Ampudia y D. Eduardo Aparici
Piera, los cuales están declarados aptos para el ascenso y son
los.más antiguos en su empleo, debiendo diefrutar en el que
se les confiere de la efecti"ridad de 25 de enero de 1898 el pri-
mero, y la de 17 de mayo del corriente año) el segundo. Es al
propio tiempo la voluntad de S. M., que el segundo tenien·
te del regimiento Infanteria de Aeia núm. 55, D. Juan Pallar-
dó'Bonet, ingrese en ese instituto con la antigüedad de. esta
fecha, por reunir las condiciones reglamentarias.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
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erecto!' consiguientee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maru:id 9 de jÚl1io de 1899.
POI,AVIEJA
f:\f'ñor Director gE'neml de la Guardia. Civil.
~eflores Cllpitanes generales de la tercera, cuar~'ty quinta re-
giOllf'S y Onlena(lol' de pagos de Guerra.
ASIGNACIONES
á los meses á que ttquellas corre~pondan mediante el opor~
tUllO adicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarcle á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 189\::1.
POLAVIEJA
Señor Capitán genE'ral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene~
mI de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
]1Jxcmo. Sr.: En vista del escrito que Con fecha 23 de
marzo último dirigió V. E. á este Ministerio, dando cuenta
de haber dispuesto la incorporación á ese centro del capitán
de Infantería D. Juan Durán Rodríguez, que prestaba sus
servicios en la Comisión de esa Inspección en Cartagena, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenic10 t\, bien aprob!1l;J(~,dt;lte.~l)finncióndeV. E.
. Do real orden lo digo á' V:]tpa.r~ su conocimiento y
ofectos con,siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la cuarta región é Inspector de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
DEs'rIKOS
Excmo. Sr.: En vista dol escrito que, con fecha 7 de
abril último, dirigió á este Ministerio el Capitan general de
Filipinas, dando cuenta del regreso á la Península del Ca-
pitán de Infanterítt D. Vicente Rodríguez Castillo, quien pa-
dece de enajenación mental, y de un hijo suyo, á cargo del
médico mayor de Sanidad Militar D. Fermin Videgain, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar la det~rminación de aqu(:)lla autori·
dad, disponiendo que el capitán de re!!'lrencia cause alta en
la Penins¡lla en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Madrid 9 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e
médico primero del cuerpo de Sanidad :Militar, con destino
en este Ministerio, D. Miguel Manero Yanguas, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que por esa Inspección se abone al inte-
resado las pensiones de cruz roja de pl"imera clase del Méri-
. to :Militar que solicita, correspondientes á las pagas de nave-
gación en la forma que determina la real orden circular de
28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 8 de
nbril último dirigió V. E. á este Ministerio, consultando si
procede satisfacer al primor teniente de Infantería D. Pedro
Suárez de Deza y Roure, la cantidad de 75 pesetas, que como
a,signaeión tenia señalnda á D.n Ellriqueta Roure, corres.
pondiente al mes de septiembre del año anterior, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que la perceptora no se presentó al cobro
en el tiempo debido, se ha servido resolver que por eSa Co-
misión se abone al interesado la referida cantidad, en la for-
ma que determina la real orden de 28 de marzo último
(D. O. núm. (9).
Dr roal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectoB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1899.
POI,AVIEJA
Sefíor Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja ge-
neml de Ultramar.
t:Jefior Ordcmador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 12
de muyo último cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por 81 capitán de Caballería D. Indalecio Vázquez y Sánchez,
en súplica de reintegro de un depósito que tenía hecho para
responder á la asignación dejada á su hermano D. Evaristo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, en vista de que según consta en el certificado expe-
dido por el jere de la Comisión liquidadora del disuelto re-
gimiento de Caballería de Sagunto, el interesado tiene cons-
tituido un depósito de 352'50 pesetas, con el objeto indica-
do, se ha servido resolver se abone al recurrente la referida
cantidad por la Comisión liquidadora de la Inspección de la
Caja general de Ultramar, en la fOl'ma que determina la real
orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69)."
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iaddd 9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán gel1Cral de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja. ge-
11eml de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
CRUOES
J~x('mo 81'.: En vista de la instancia que con fecha. ... 24
de abril último cursó V. ID. 'á este Ministedo, promovida por
el'capiMn de Infantería D. Antonio Vieites Ocampo, en HÚ-
plica de abeno de pensiones de una cruz roja de primera
clase del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que lue
referidafJ pensiones se satisfagan al interesado por la Comi-
sión liquigadora del cuerpo ó clase del disuelto ejército de
Cuba, que le hubiese abonado los sueldos correspondientes
© Ministerio de Defensa
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POI,AVIEJA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 28
de marzo último cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el ca~itán de Infanteria D. Manuel Fermín Viñolo, en sú-
plica de abono de las pagas de navegación como regresado
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, en analogia con lo resuelto en casos de igual na-
turaleza, ha tenido á bien conceder al interesado lo que so-
licita, disponiendo que las referidas pagas le sean satisfe-
chas por la Comisión liquidadora de la Inspección de la
Caja general de llitramar, en la forma que determina la
real orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69),
arazón de cuatro quintos de sueldo de su empleo en Ultra-
mar, no recibiendo ó reintegrando al presupuesto de la Pe-
ninsula el importe de los dos meses de sueldo consecutivos
á la fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y fines
cOJ;lsiguientes. Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid
9 de iunio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
]jxcmo. Sr.: En yista de la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en este Ministerio, D. Gregorio Salcedo
Bonito. en suplica de abono de diferencias de las pagas de
marcha que le fueron satisfechas como escribiente de tercera
clase, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha ser\'"ido resolver que el interesado tiene de-
recho al abono de dos pagas al respecto de los cuatro quintos
de sueldo de escribiente de segunq.a clase, que debieron ha-
berle facilitado al efectuar su embarco, una vez que este em-
pleo le fué conferido en propuesta de antigüedad por real or-
den de 23 de diciembre de 1898 (D. O. núm. 287), con la efec-
tividad de 28 de noviembre anterior, yen consecuencia deben
abonársele las diferencias que solicita, correspondientes á las
pagas de navegación de referencia, por la Comisión liquida-
dora de la Inspección de la Caja general de Ultramar, en la
forma que determina la real orden circular de 28 de marzo
último (D. O. núm. ·69), debiendo ehecurrente reintegrar al
presupuesto de la Peninsula el importe de los dos meses del
sueldo de escribiente de segunda clase consecutivos á la ;fecha
de su alta en la mis~a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. Ma-
. drid 9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Comisión liquidl'!-dora de la Caja ge.
neral de Ultramar. .
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente que fué de voluntarios movilizados en Cuba,
con xesideI.wia en esta corte, D. Vicente González Juárez, en
súplica de pasaje poróle~ta del Estado de dicha isla á la
Península, para su esposa D.a Flo:ra Damas Y sus hijos Fer-
nando, Vicente, Fredesvinda y Flora~ el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac-
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ceder á 10 que Bolicita, con arreglo al telegrama de 18 dt) sep~
tiembre úUÍmd.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflOS.
Madrid 9 de junio de ;1.899.
POLAVUJJA
Señor Capitán general de Castilla i!i. Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
UNIFOR1\iE3 y VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fechn. 22 de
marzo último dirigió V. E. aeste Ministerio, danclo cuenta
del extra"ío de prendas remitidas por el depósito de embar-
que de Cádiz al de Barcelona, al objeto de atender á la repa-
triación de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que por la
Capitania general de Cataluña se proceda desde luego á la
formación del oportuno expediente en averiguación del res-
ponsable del extravio de referencia.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisión liC¡liidQdora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Señor Capitán geneml de la cuarta región.
-.-
SECCIÓN DE AD:MI~USTRACI6N :MILITAR
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
de proposiciones para el arriendo de una casa amueblada en
San Sebastián, con destino á oficinas y alojamiento de V. E.
durante la estancia de SS. :MM. en el próximo verano remi-
tido á este Ministerio con su escrito de 23 de mayo último,
el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la proposición presantada por
D.... María Andrés Zubillaga, por la que ofrece los pisos bajos,
entresuelo y principal del hotel núm. 20, situado en el paseo
de la Concha, por el alquiler de 6.500 pesetas y con arreglo á
las demás condiciDnes estipuladas en el acta de la junta re·
glamentaria de 20 del propio mes. Asimismo se ha servido
a~;;~mer S. M., que la expresada caniidad sea cargo á la con~
signada en ~l capítulo 15 del presupuesto para este servicio,
afectando el resto .á la partida alzada del mismo capitulo.
. De real orden lo dig.:' á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g~arde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1899.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra"y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagaR de Guerra.
CRUCES
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este 1'vIinisterio con su escrito de 18 de marzo último, promo-
vida por el comandante mayor del batallón Cazadores de las
Navas núm. 10, en súplica de abono de pensión de una cruz
del Mérito Militar, de losmeses demayo á noviembre de 1897.
ambos inclusive, al primer teniente n. Segundo Sáez Seguro.
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la, que le fué otorgada por real orden de 1.0 de febrero últi-
mo (D. O. núm. 32), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono
que se solicita, y disponer que por la Comisión liquidadora
del referido batallón expedicionario á Cuba, afecta al mis-
mo cuerpo, se formulen las oportunas adicionales á los ejer~
cicios ~6-~7 y 97-98< de carácter preferente, por tratarse de
devengoscompl'endidos en el arto 3.° del apartado letra C
de la vigente ley de presupuestos, para los ulteriores efectos
de abono al interesado y demás reglamentarios de conta-
bilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1899.
POLAVIEU
.;
Señor Capitán general de BlU'gos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 17 de febrero último, pro-
mOíida por el comandante mayor de la zona de reclutamien-
to de Barcelona núm. 60, en súplica de autorización para
reclamar 333'33 pesetas, importe de las diferencias de pen-
.sión concedidas á D.a María Carrera Caigeset, viuda del co-
mandante de Infantería D. Calixto Granados Campiña, en
los mosc¡; de 1l0vie1l1bre de 1897 á junio de 1898, por permu-
ta de In cruz de segunda clase del Mérito Militar roja, pensio-
l1ndn, que disfrutaba su difunto espof'o,por la de srgunda cla-
¡.le de Maria Cristina, concedida por real orden de 20 de octu-
bre de 1898 (D. O. núm. 235), el Rey (q. D. g.), Yon su nom-
l¡re la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por considerar el caso comprendido en la excep-
ción de que trata el articulo 1.0 de la real orden circular de
10 de junio de 1897 (O. L. núm. 150), autorizando la reclama-
eión de dichas diferencias que practicará la referida Zona,
formulando al efecto adicional al ejercicio de 1897·98 de ca-
ráctrr preferente, con arreglo al arto 3.°, apartado letra C de
la vigente loy de presupuf1stos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. ·Madrid 9
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del eser·ito que V. E. dirigió y
<este Ministerio en 20 de mayo último, solicitando autoriza-
ción para el pago de 26'50 pesetas, por derechos de inscrip-
ción en el rogistro de la propiedad de Málagfl del edificio
construido en esa plaza, con destino á ca~a'cuartel de la guaro
din civil, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te dol Hcino, ha tenido ti bien aprobar el mencionado gasto,
con cargo al cap. 12, articulo único del presupuesto vi.
gente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás oiocto"ir. Dios guarde .á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1899.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
aeste Ministerio en 11 de mayo último, promovida por el
teniente coronel de Infantería, afecto á la zona de Barcelona
núm. 59, D. Rafael Ubeda Delgado, en súplica de que se
declare indemnizable la comisión que desempeñó en Amn-
juez al hacer entrega á la Oomisión liquidadora de Cuerp~B
disueltos de Cuba, de la documentación del batallón PrOVI-
sional de Puerto Rico núm. 4, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder-
]e los beneficios del aJ.'t. 24 del vigente reglamento de indem-
nizaciones durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. machos años.
Madrid 9 de junio de 1899.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
aeste Ministerio en 30 de ¡mero último, promovida por el
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Antonio Valverde Prior, en súplica de que se declare indein:i1i~
zable la comisión que ha desempeñado en Segovia, acompa-
ñado de un escribiente, haciendo entrega de la documenta-
ción del E. M. de la Capitania general de la isla de Ouba, al
Al'chivo generall\Ii1itar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar los beneficios
de los atts. ~4 y 22, respectivamente l del vigente reglamento
de indemnizaciones, al oficial y escribiente mencionados, pre.
via la justificación de los dias invertidos y con cargo al cré-
dito extraordinario de la campaña de dicha ül1a, por haber
sido contraído este gasto con anterioridad al real decreto de
14 de marzo anterior, suprimiendo dicho crédito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de junio de 1899.
PaLAVIEJ'....
Señal,' Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadurll,.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Si'.! Eh vista de ia instancia que remitió V. E.
I:Í este Ministerio en 12 de mayo último, promovf.da por Ell
comandante de Infantería D. Juan Suál'ez Fernández, en ~q.­
plica de que se declare indemnizable la comisión que
desempeñó en Aranjuez, al hacer entrega de la documenta-
ción del disuelto segundo batallón 'del regimiento Infanteda
de Simanqas núm. 74, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
l1einá Regente del Reino, se ha servido conceder al recurrente
los beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indemni.
zaciones, durante el tiempo empleado enla referida comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diqs guarde ti V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
ti. este Ninisterio en 12 de mayo último, promovida por el
primer teniente de ese instituto D. Juan Arbona y Domínguez,
en súplica de que se declare indemnizable la comisión que
ha desempeñado conduciendo en tren militar soldados licen-
ciados desde Pamplona á esta corte, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otor-
gar al recurrente los beneficios del arto 24 del vigente regla-
mento de indemnizaciones durante los cuatro días del mes
de octubre último, empleados en la citada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento v de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<hid 9
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Teresa Rafart
y ruís, viuda de la segundas nupcias del coronel de Infante-
ría, retirado, D. LeopoldoMantilla y Segura, la pensión anual
de 1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (Co-
lecc'i6n Legislativa núm. 226); la cual pensión se abonará á
la interesada en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, desde el13 de enero próximo pasado, siguiente
día al del fallecimiento del causante é ínterín conserve su
actual estado, no procediendo hacer señalamiento alguno por
Ultramar, según lo determinado en el real decreto de 4 de
. abril del coniente año (D. O. núm. 75).
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
-.-
Señor Director de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Navarro Parrón, padre de Sebastián, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensIón; y careciendo
el interesado de derecho á dicho beneficio, según la legisla-
ción vigente, puesto que el causante falleció de enferme~
dad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re~
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo último, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Sabina Bravo
Masa y termina con Mercedes Sánchez González, por los con-
ceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se lQS señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfa.
cerse á los interesados por las Delegaciones ele Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde lal!! fechas que se consignan; en la inteligencia de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1899.
POLAviEJA
Señor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la pr~~ra,segunda, tercera,
quinta, eexta, séptima y o'ctava reiiones.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeÍlor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supr6mo de Guerra y Marina.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 28 de abril último, promovida por el
cabo de la comandancia de la Guardia Civil de Temel, Ra-
món Valero Aparicio, en súplica de que se declare indemni-
zable la comisión de secretario de una causa que desempeñó
en el ejercicio de 1897 á 98, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al re-
currente los beneficios del arto 22 del vigente reglamento de
indemnIzaciones durante el tiempo de dicha comisión, y con
aplicación á Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo, para su inclusión en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De realo'rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
SECCIÓN DI roSTIOIA y DEBEC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ~
eete Mi:a.isterio en,13 de mayo anterior, promovida !lar el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería, con
destino en la Comisión liquidadorl!t del disuelto batallón
provisional de Baleares, D. Eleuterio Márquez, en súplica de
que se declare indemnizable la com,Ísión desempeñada, con
objeto de hacer entrega de la doeumentación de dicho di-
suelto batallón en la Comisión liquidadora de cuerpos di.
sueltos del ejército de Cuba, establecida. en Aranjuez, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 24 del vi-
gente reglamento de indemnizaciones, durante el tiempo em·
pleado en la expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!!. Ma-
drid 9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa















IlESIDIIINOU. DlI LOS INTJlRlIISA.DOll
18991 Logrofio. .. • . • • • . . • . .. San Asenl!lio ...•••• ·ILogrOfiO.
1899 Murcia ..•••.. , •.•.•. ' Totana .••...•• ••··· :Mul'cia.
1.898 Lugo ....••.•••..••.• Puehla .•••.••...• •· jLugo.
1899 Salamanca Valsalabroso .••••••• ialamanca.
1896 Idem .. , Guijo del Avila Idem.
1899 Sevilla•..•••.•••••.•• VillanuevadelAriscal Sevilla.
1899 AvUa ....•..••••.•... HigueradelasDllefias Avila.
1800 Pagaduría de la Junta
de Clases Paslyas •.. Cadalso ••.•..•..••• Madrid •
1898 Sevillá•..•..••..••••. Carmona........... Sevilla.
~Ifebrero .. 1899 Cáceres..••.......•.. AUa........• ······• \OáCeree.
24 ídem. '" 1899 Zaragoza ••... , ...••.• Longares .....•.. ··· Zaragoza.
31 novbre .. 1898 Palencia .••••.••••••• El Oámpo •••.•.•.• ·Ipalencia.






lIIN QUE DEBII EHPlIZ.!:a
Leyes I EL .!BONO . IDelegación de Haciellda
ó reglamentos que DE L.! l'I1NSIÓIl de la provincia en que se lesl I
1 1 se les apliclIn l' ~ conSigna el pagoPesetas Cts. Dia Mes Año
Relación que se cita
---1-1------_·
182 I 50lHí julio 1896 .. ,
182150Hdem. . • •• • .•.
547 50 8 julio 1860.... ,
547 I50 ldem •.•.•.•...
"RA.nlcrnn HtJ1'T\Q.nll{) nnpfi!1Q I 182 50 15 julio 1806 ...
....,.. ro.o:nto TiTnÁno'7. Va lQT]l7_11&:l1~ I 182 PO l<lem •.••.•....
-, :-----;- -------- .-----.-. ---"'1
__ , _.gustm López Lópt'z ...... _... 182 50 [dem ..•...••..
..... ~h7ann"J' Vi..,¡:)TltA Ma.rt.hl 182 50 ldem..........
-. ~~-~~~i·J;é;;T~~~~~:... :. " .. : i 182 líO ldem••...•..•.
--I'n-.·(ln {\rb::.aA. T.inln11 I 182 50 ldem .•••.•.•.
• "' ....jón 'P"'lAfn (~~ la 1?n{.l.ntr"l I 182 50 ldem •.•....•..
., ------- - ----. -- -- - ---_._- _ ... ,
_-o ::eodoro Reyes ..Iglesias ....... 182 (jO Idl'm..••••....
~.)"P. Lónez 8ánchez _......... _ 182 líO ldem ...••••...





, l '. 'i
NO:MllRE8 DE LOS !l'T:ER]:il.AD08
Sabina Bravo ~Iasa......•......•. Madre villda.¡Soldado, Lucio Gil Bravo. . . .•.. . ...
Delfín Cortés Salvador y Timotea Si-
món Sáncbez...•.. , ..•.•... ; .. ~. Padres ldem, Pedro CorÍ'és Sim6n .
Cipriano de la Fuente SerrallQ y Ma-
¡'ía Anores Morante Idem Sllrgento,CándidodelaFn€nteMorllnte
Rafael Gómez Angulo y :Micaela AI-
.varez Granados ..••.••.••.•• _••• ldem .•. , ... ldcm, Casto Góm;>.zAlvarez...••.....
José Hernando Gareía y Francisca
.DuefiasOrtiz.••••••••• ~ ...•.... ldem ..••••• Soldado, "' ------- ..
Francisco Jlmén€-z (',ampo y Leoca-
día Vnlenzuela Gómez ldem ..•.... lopm. v,
FranCisca López López •.......•... Madre viuda. ldp.m: A
Feliciana ~fartín Prieto •........•. ldem lrlpm. '"
Catalina Mllrtín Santos, ...•.....•. Viuda.....•. !ldem, A ~
Julián Ortega .Agnilar y Rosario Li,.
món Barba.....•.....•......•.. P-adres ldem, !tL "' .
Pablo Prieto ~Iartínez y Pl'Udencill
d~ la FUf'nte Sanehez.•.......... Idem .•.•... ,'IdPm . Afl
.A.dl'lán Reses Pérez..•...•....•.. Padre..... ldem. I
:Mercedes Sáncht'z González........ MadreviUda.¡ldem¡~'____ I I I I I 1....-:. • I I
POLAVIEJÁ
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POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bntiago Navedo López y consorte, padres de Juan Francisco
!avedo Vidales, soldado que fué del ejército de Cuba, en 150-
:citud de atrasos de pensión; y careciendo de derecho a lo
:lue pretenden, según lo determinado en la real orden circu-
lar de 15 de junio de 1898 (C. L. núm. 194), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Ca13tilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Conf3ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, fOl'mulada á favor del soldado del batallón provisional
de ia Habana Bienvenido Baza Frechín; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
27 de mayo último, se ha servido conceder al interesado el
retiro para las Bellosas (Huesca), con sujeción á los articu-
los 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el
h9.ber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de fila8
la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una. cruz del
Mérito Militar de que se halla en posesión, ambas cantidades,
ó sea la total de 30 pesetas, habrán de sati~facérsele por la
Delegació..n de Hacienda de Huesca, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectantG á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1899.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamien-
to de haber provisional que se hizo á los jefes, oficiales é
individuos de tropa comprendidos en la siguiente. relación,
que principia con el coronel de Infantería D. Cipriano Alba
y Rodríguez y termina con el corneta licen0iado de la Guar-
dia provincial de Canarias Marcelino Pérez de la Hoya, al ex-
pedirseles el retiro para los puntos que se indican, según las
reales órdenes que también se expresan, asignándoles en de-
finitiva el sueldo mensual que a cada uno se señala.
De real orden lo digo á ~. E. para su conocimiento y
fines corre8pondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores
expedicionario á Filipinas núm. 3, José Carrasco Martínez,
natural de Córdoba; y resultando del dictamen emitido por.
la reunión médica afecta á la tercera Sección de la Junta
Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la uti-
lidad para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerd0 con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23
de mayo último, se ha servido desestimar dicha propuesta y
disponer que cese en el percibo de haberes como expectante
á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le de-
clara con preferente derecho para. ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en el que
se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos." Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejq Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gabriel Díaz Herrera, padre de Roman Diaz Jiménez, solda-
do que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y
careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, según
la legislación vigente, una vez que el causante falleció de
enfermedad común, el Rey (q. D g.), Y en su nombre la
Reina' Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de mayo
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
POLAVIEJA
tleñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
titil, formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana Ramón María González López; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 27 de mayo último, se ha servido conceder al inte-
resado el retiro para San Pedro de Neville (Lugo), con suje-
ción á los arts. 1.o y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asig-
nándole el hl1ber mensual de 22'50 pesetas, y conservando
fuera de filas la pensión de 2'50 pesetas, correspondiente á
una cruz del Merito Militar de que se halla en posesión, am-
bas cantidades, ó sea la total de 25 pesetas, habrán de satis-
facérsele, por la Delegación de Hacienda de Lugo, a partir
de la fecha en que cese de percibir haberes como expectante
á retiro.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
RETIROS
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Rupremo de Guerra y Marina
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Canarias,
Directores generales de la Guardia Civil y Carabineros
y Comandantes generales de Alabarderos y Ceuta.
© Ministerio de Defensa











.Relación que se cita
.
SeMIamiento Fechas de lu reales órdene!
definitivo por las que !e
Armas ó cuerpos á. que que le lel aligna lel concedió .1 retiro Puntos en.que Delegaciones
NO~RES DE LOS INTERESADOS Empleos de Hacienda. en que sI____.:~n:nece~ residen consignó el pa.goPeseta.s Cts. Dia. Mes Año
I - -- - - --- I
D. Cipriano A.lba y Rodríguez .•• Coronel ..... Infantería...•... , . 562 50 27 marzo ... 1899 Cáceres .•.•. Pagadnríadel"Junt
» Antonio Crespo Martínez ••.. ldem••..... ldem........••... 562 50
de Clases PAsivae
22 ídem .... 1899 Mureia •.... Murcia.
~ Juan Espiau Seco ........... Idem•...••• ldem.......•••.•. 562 50 22 ídem .... 1899 Madrid .••.. PagllduríadelaJunt
T. coroneL •• ldem .••.•.••...•• 450 4 abril....•
de Claseil fasIvas
~ Ecequiel Espiau Seco.•.••..• » 1899 Corufia •.... Corofia.
J) Rafael Rodríguez Espafia de
Acosta ....•..•...••••.• ldem ....... E. M. deoPlazas ... 450 ) 27 febrero .. 1899 Ba.rcelona•.. Bareelona.
) CatIos Vázquez y Fernández.. Idem ....••. Caballería ...••.•• 450 J) 17 marzo .•. 1899 Madríd ...• Pagadurfaq.elaJunt
; Norberto Arjó Fraguas ...... ¡COmandante.
de Clases Pasivas
Infantería ...••.•• 375 ) 23 ídem •..• 1899 León .•...•. León.
~ Raimundo García González... Idem ..•.•.. ldem•..•......•.. 37ñ ) 14 abriL ..•• 1899 Almería: .... Ahneríll..
~ Féli:x: Grau Clemente .....• " Idero ....... Tdeulo .••••••••••• 375 » 24 marzo .•. 1899 Logroño .•.. Logrofio.
J) Pedro Ramos González •.•. " Idem •.....• ldem .•.......•••• 375 J) 24 ídem. .... 1899 Almansa•... Pagadud¡¡. delaJuntI de Clalles Pasivas
J) Franeisco Franco Rivero..... Capitán..... ·ldem............ 225 • 16 idem .... 1899 Corufia ... " Idem.
l'> Manuel Lozano Lázaro ...... ldem ..•....¡ldem ....•....•.•. ~25 l'> 24 ídem .... 1899 Cádiz.•..•.. Cádiz.
l) Francisco Manchado Garcia.. Idem .... '" Idem ... , •.•..•. ,. 225 » 9 ídem .... 1899 Sahugo •...• SalamalJca.
l) Leandro Pefias Azafiedo...... ldem •. . . . .. Caballería ........ 226 ;) 17 ídem .... 1899 Valladolid ... ValladQ)íd.
» JuUán Santa María Casas .••. Idem ......• Infantería .•.••••. 225 » 7 ídem ..•. 1899 Madrid•.... Pagaduriade laJun
» José Vázquez Pérez ......... ldem ....... ldem·····:: .. ••••
1
de Clrosas Pasiva~
225 » 16 ídem .... 1899 ldem ..•.•. 'rdem.
;) Benito Troncoso Martín •.. " ldem ..••.•. Guardia CivIl .••.. 226 1I 28 ídem .... 1899 Sevilla...... Sevm,.,
. \C,pitán P"'!efectos de
Madrid. _.. ~PagaQ.Uriadelllo~un
" Eusebio MiravaUes Col. .. , .) retiro, sar- Alabarderos .....•. 225 l) 16 ídem •.•. 1899
gento 2.0 . de Qlases Pasivas
de .....••.
» Alejo AUué Angas .....•.... l.er Tenientellnfantería......... 76 ;) 7 idem .... 1899 Zaragoza•••. Z!lra~oza.
) JuliánCarrasco Miguel ..... , rdem •••... Idem ...•..•••.••. 153 76 28 ídem .•.• 1899 Madrid .•.•• Pag" uría de la Ju
ldem .....•..•..•. 75 14 abril•••••
ta 4e ClaeesPalllv
» Fernando Faro Cailleau:x: ..•. ldem ..••••. ) 1899 rdem••..... Idelll'
.• José García Yanes••••..•.•. , !dem ....• '. ldem•..•.••....•• 112 60 14 ídem ..•• 1899 Puerto de la
Crus..•.•. CllD.llorias.
;) Tomás López Jiménez .•••••. ldem ......• rdem ........•••••• 168 '75 24 marzo •.. 1899 Zaragoza•••• ZarJgoza.
» José Qoiles Sánchez .....•.•• ldem ..•.•.. Idem .....•....••. 168 75
1
6 abril. ..•. 1899 Elche.••. '" Ali(l"nte.
~ Angel Sántos Rodríguez •..•. Idem ....••. Carabineros ....••• 168 75 31 marzo .,. 1899 San Cebrián
de Castro.. Zluuora .
» Juan Simano Burdeus...••.. Idem .....•• Infantería•...••••• 168 75 7 ídem .... 1899 Burriana .... C. ~e la Plana.
l> José Rando Nava............ Capellánma
yor ..••••. Clero Castrense•.•. 196 » 28 enero ..•. 1899 Málaga •.•.. Mállloga.
Antonio Bernll.l Garcia .•.•.•..• Sargento de la comp.a. de mar de
Ceuta .................. , .•••. 100 ;) 6 abril.. ..• 1899 Ceuta .... Các;liz.
Francisco Cáceres Guadalupe .•. Sargento de la guardia provincial
de Canarlas••.....•.....•••.. 76 » 24 marzo ••• 1899 Lanzarote .•. Callarlas.
Virgilio Dominguez Tavio ...•.. Sargento de ídem ...••.....••.. 76
"
24 ídem .... 1899 Las Palmas.. IdlllD.
Manuel del Pino Garcia ........ Sargento .... \Infantería......... 75 1I 16 ídem .•.. 1899 Valladolid •. , Valladolid.
Manuel García Aboza .•......• , Obrero de 1." Artillería ......•.. 93 76 28 ídem •.• , 1899 Sevilla..•... SevJlla.
. M lMaestro ar ¡ f t í 75 l'> 24,ídem •... 1899 Madrid íp~aduríade la JuntJ uhán oreno de Ssx. . . . . .. • .. In sn er a.........
mero ...•. ·····í e Clases Pasivas
José Melián Cabrera ..•.••.•... Guardia de La de la provincial
de Canarias, licenciado .••..•• 22 50 24 ídem •..• 1899 LasPalmas.. Callarias.
Francisco Pérez González, •••.•. IdeIn ..•.•.•....•.•.••....•..• 22 60 16 ídem .. " 1899 Santa Oruz deI Tenerife... Idftp1.
Marcelino Pél'ez de la Hoya .••. Corneta de ídem •.•.••••••••.•• 22 50 16 ídem .••. 1899 La Laguna .. ld~%ll.
•
Madrid 90de junio de 1899. fOLAVIEJA
PO~VIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en. 24 de mayo último,
ha tenido á bien confirmar en definitiva el señalamiento pro-
'Visional de haber pasivo que se hizo al carabinero José Ro-
dríguez Vázquez, nI expedirsele el retiro para Carril (Ponte-
vedra), seg1Hl real orden de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 70), asignandole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicios le corresponden, más la pensión
.de 7'50 al mes, por una cruz del Mérito Militar de que se
halla en po~esi6n y es de carácter vitalicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos f,ños. Madrid
9 de junio de 1899.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente delOonsejo Supremo de Gu~ra y Marina
y Director gene~'al de Oarabineros.
~
Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta de retiro- por in·
útil, formula da á favor del soldado del batallón provisiona
de la Habana José Espada Salazar, natural de Zamora; y re·
sultando del dictameJ;l emitido por la reunión médica afecta
á la tercera Secp-ión de la Junta Consultiva de Guerra, que el
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interesado ha reeobrado la utilidad para el servlClO de las
armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
uel Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Sn-
premo de Guerra y Marina en 25 de mayo último, se ha ser·
vida desestimar dicha propuesta y disponer que cese en el
percibo de haberes como expectante á retiro, expidiéndosele
la licencia absoluta, si bien se le declara con preferente de-
recho para ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.0
de la ley de 8 de julio de 1860, en que se halla comprendido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Heñor Capitán general de Castilla la Vieja.
f3eñor Presidente del Qonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores ex-
pedicionario núm. 2 (Filipinas), Pascual Angel Casanova
Saiz; y resultando comprobado su eetado actual de inutilidad,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de mayo último, se ha servido
conceder al interesado el retiro para Samín (Huesca), con su-
jeción á los artículos 1.° y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860,
asignándole el haber mensual de 22' 50 pesetas, y conservan-
do fuera de filas la pensión de 2'50 pesetas, correspon-
diente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en po-
sesión; ambas cantidades, ó sea el total de 25 pesetas, habrán
de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de Huer;ca, á
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
\) de junio de 1899 .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<:><>c--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón expediciona-
rio de Infanteria de Burgos núm. 36, Serafín Benito Bayo,
natural de Valladolid; y resultando del dictamen emitido
por la reunión médica afecta á la tercera Sección de la Junta
Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la uti-
lidad para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el COnsejo Supremo de Guerra y Marina en 23
de mayo último, se ha servido desestimar dicha propuesta y
disponer que cese en el percibo de haberes como expectante
tí. retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le de-
olara con preferente derecho para ocupar los destinos á que
se contrae el artículo 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el
que se halla comprendido,"conservando fuera de filas la pen-
sión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito
Militar que posee, de carácter vitalicio, la que habrá de satis-
facérsele, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
uesde que deje de percibirla en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos OOos.
Madrid 9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señol' Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado de Artillería del 10.°
batallón de plaza. José María Paredero; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
19 del actual, se ha servido conceder al iJiteresado el retiro
para Cristóbal de la Sierra (Salamanca), con sujeción á los
articulas 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole
el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de
filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz
..del Mérito Militar de que se halla en posesión, ambas canti-
dades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele,
por la Delegación de Hacienda de Salamanca, á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
retITo. .
De real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta de retiro por m-
útil, formulada á favor del guerrillero del 6.° tercio (Cuba),
Juan Cípriano Marrero, natural de Moya (Canarias); y resul-
tando del dictamen emitido por la reunión médica afecta á
la 3.· Sección de la Junta C011l3ultiva de Guerra, que el inte-
resado ha recobrado la utilidad para el servicio de las armas,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina en 19 del anterior, se ha servido deaestimar di.
cha propuesta y disponer que cese en el percibo de haberes
como expectante á retiro, espidiéndosele la licencia absoluta,
si bien se le declara con preferente derecho para ocupar los
destinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de
1860, en el que se halla comprendido, conservando fuera de
filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz
del Mérito Militar que posee, con carácter vitalicio, que habrá
de satisfacérsele, por la Delegación de R.·wienda de Canarias,
desde que deje de percibirla en activo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :RECLUTAUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51,
alumno del colegio para oficiales de la Guardia Civil, D. Cé-
sar Cebrián Jiménez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la se-
paración que solicita del referido centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
~ñores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 25 de
mayo)róximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar pl'ofesor
suplente de la academiá preparatoria para sargentos, al ea-
pitán de Ingenieros, con destino en esteMinisterio, n. Antonio
Monfort Mingano, en reemplazo del de igual empleo y cuerpo
D. Francisco Cañizares Moyana, destinado al Colegio prepa-
ratorio de Trujillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra J Vll.scongadas.
I Lambarri Manzannres, que ha sido destinado fuera de esa
capital.
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dial> guarde á V. E. muchos nflof.:. Madrid 9
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: Vista la insta.Jicia promovida por n.a Josefa
Hurtado Puya, vecina de Toledo, viuda del teniente coronel
de Infantería, retirado, D. Antonio Reguera Ruiz, en súplica
de que á sus hijos D. Antonio y D. José, se les concedan los
beneficios para ingreso y permanencia en las academias mi-
litares como hijos de 'oficial muerto' á consecuencia de enfer-
medades contraídas en campaña, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petición de la interesada en tanto no
se demuestre cumplidamente su expediente informativo, al
que habrá de unirse certificado de tres médicos militares, .
que acredite que el fallecimiento de su esposo fué á conse-
cuencia de enfermedad adquirida en campaña.
De 1'001 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde .á V. E. muchos. años.
Madrid 9 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 5 de
abril próximo pasado, promovida por n.a María del Socorro
López, en súplica <le que á su hijo D. Manuel Salgado, se le
concedan los beneficios para ingreso y permanencia en las
academias militares como hcrmano de militar muerto en
ca.mpaña, el Rey (q. D. g.), yen su uombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido acced6r á lo que la
recurrente solicita, por hallarse probado que su otro hijo don
Antonio, falleció el 6 de junio de 1894, á. consecuencia de he-
ridas recibidas en combate con los moros de Mindanao en
las inmediaciones del fuerte Ulana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
<'onsiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 25 de
mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que las prác-
ticas que lleven á eabo los oficiales alumnos de esa Escuela,
que terminan con aprovechamiento todos SUB estudios, se
sujeten en lo sucesivo en un todo al reglamento aprobado
. por :real orden de 5 de agosto de 1896 (C. L. núm. 183); de-
biendo los que hoy se eneuentran en dicho período, continuar
desde el punto en que se hallan hasta la terminación de las
prácticas, según el orden establecido en el articulo 1.0 del re.
glamento citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
DESTINOS Por,A.VU}JA
~ .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió teste
Ministerio en 25 de mayo último, proponiendo para vocal de
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Lé·
rida, al comandante de la Zona de dicha capital, n. Constan-
tino Gil Ruiz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la citada pro-
puesta, debiendo cesar en dicho cargo el de igual clase don
Estanislao Andrés Pablo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. tir.: Aprobando lo propuesto pO!' V. li']. en 16
de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regellt~ del Reino, se ha servido nombrar profesor
suplente de la academia preparatoria para sargentos de Bur-
gos, al capitán del regimiento Infantería de la Lealtad n. Be-
nito Ruiz Sáinz, en reempl..tzo dei de igual empleo p. Lorenzo
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este :Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones mixtas que en la misma se indican, han acor-
dado se exima del servicio militar activo á los reclutAS que
figuran en ella, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimen-
ten dichos acuerdos, pasando los interesados á la situación
que á cada uno se determina, observándose, laa prescripcio-
nes de la real orden circular de 20 do marzo ele 1897 (DIARIO
OFICIAL núm. 63), y las del arto 215 del reglamento pum la
ejecución de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes de las regiones é islas Canarias.
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"'~_..:....._----------------------------------------
León VicenteCabullo Cavero ...•.•.•... Reg. InP del Rey ••••.••.• "l
Idem Evaristo Vázquez Ramos .....••••. Idem .••....••••.•••.••••••
Logroño Pascual Martínez Sáez••..•.•••••. IdeD;l ',' ,
Badajoz ..•.•.... Juan Corrales Haba..••...•••••••• Idem de Saboya ~ •.. ~ •.•.•
Idem "0 Miguel Sotero Gómez o.•••..•••.. , Idem,. o o. o, o, o o
Idem..•.•.•.•.•. Tomás Romo Cidoncha .....••..•. Idem .••......... , . , , , , .
Idem...... .••. . José RodJ..íguez Rodríguez. o, Idem.. oo.. o o. , ......•
Idem o Rogelio Viloso Ledesma......•••.. ldem , o , ..
Idem.. o Urbano Estrecha Sánéhez ..•. ; Idem....•.....•.•.....•••.
Burgos ..•...•••• Dorateo Santa Maria López•...•.•. ldem de San Fernando..••.•••
Toledo••...•.••• Daniel Lozoya Soto ....••.••.•.... Idem de Zaragoza•• "••••.•••
Idem.......•..•. Juan Romeral Vallejo Idem ..•••• : ....••..•••...
Sevilla.•••••.... José Gómez Ortega oo o' "ldem de Castilhio o•.. " •... ,
Idem o. , , Juan Blanco González: , .•. , Idem.•...• o.. , .•••.••••...
Idem ....•... o" Ant-onio Arango. o, ...•.......••.. Idem...•..•••••••.....••.
Idem.. . . . • . • . . .• Antonio Ruiz Pavón o. . . • . . • . . . . •. Idem o , •••.••••
Idcm Rafael Garcia León •.•.••••••.••.. Idem.....•.•.•.•••••••.••.
Idem...•.••..••• José 1\forillo Varilla.: ..•.•.••••.• ldenl.....•.•. '" . '" ..••.•
Gijón..••......• Marcelino Cabo Sariego....•...... Idem de Cuenca. o.•.........
Idem Aniceto Junco'Fernández , o Idem " ••..•... , .
Guadalajara•.•.. Marcelo Santamera Recuerdo .••.•. Idem de Asturias .••....••••
Idem Lázaro González Cisneros..•.. " '" Idem de Covadonga•••...••.
Idem..••••....•• Domingo López Periáñez .•... , Idem., o o. o o..
Idem Teodoro Morales Pacheco.••...•.•. Idem ; .•. :.
Idem Cenón Sánchez Gonzalez .•.. " I¿enl........•...••.•......
Toledo .....•.... Pedro González Mm..tin..•....•.•.. Idem...... o. o• _.••. , " ••..
Lérida•..... ' . .. Lorenzo 1srela Codanza. . . . • . . • . •• Idem de Baleares•••••..•.•.lA"ila, ..•....•. ' Anast.asio Jiménez Bareo•......... Idem .
P . Badajoz Guillermo Medina Rebollo Idem o .
rImera ••• Avila.....•..... José Marüt Rodriguez del Río Idcm .
Idem Esteban Bargo López ......•...••• ldem .
Idem José Gómez López.....•.......•.• Idem .
Madrid.•..••.••• Antonio Pérez J araba.•...••.•• o•. Idem , o. o. o .
ldem ...•••••••• Eduardo Ripoll Rico., .•..•••.••. Bón. Caz. de Arapiles...•...
Gerona ••• o• • . •• Jaime Costalo J ortra. . . . • . . . . . • • •. ldcm .
Bilbao ..•.••...• Braulio Equiles Equib·os..•..••. " !dem .
Lugo ........•.. José Péreíl Pendas , .•... Idem de Talaveru. o' o...••.. Soldados condicionales.
Ciudad ReaL .. " José Tejero Pedroso ..•......... " ldem .
Orense . . . . . . . . .. José DÍll.z Yáñez......•.••.....•.. Idem o.....•....•.•.•..
Avila .•.....•.•. Francisco Garcia Naharro•.•...... ldem de Alcántara ....•...•.
Sevilla ........•. Rafael Sánchez Jiménez...•..•...• Lanceros de Villaviciosa .....
Badajoz. . . . • . • •• Guillermo Sánchez Arias. o. . . . . . . Dragones de Lusitania ....•.•
Jaén....•.•••.•. Bartolomé Garcia Zata .....•.•. '" Húsares de Pana.••..•.•••.
Idem . . . • . . • . • •• Onofre Madredo López .. o....•.••. Idem , ....•.....
Sevilla..•...•.•. Gregorio Reina Garcia .......•.... Cab.- de Mar:l,a Cristina .••.••
Idem •... o... o.. Juan Padilla Fuentes., ..........• ldem .•.•.. , .....•••.•...•.
ídem .........•. Juan González González. . . • . . . . . .. ldem o.. o..•.•.....
Toledo .•..•.•••• León López Toledo .......•.•.•... Art.a. camp.a, 5. 0 reg. mont.o .
Cúrdoba Manuel Cuñado Rodríguez Reg. ligero Art.a., 4.° camp.a..
Badajoz.•..••••• José Santana Amado .••.... o•.••• Idem..•... o......•••.••.••
Burgos....••••.• Pedro Sáez Cogollos•........•..•• Art.a , reg. de Sitio.••...••••
Oviedo Fernando Fuentes Ferrrández Idem..•.....••...•...••••.
Toledo : •..••.' Lucio Mu'ñoz'Martín..•••..•.•.... ldem.•.•....• :" .' •.•..•..••
Palencia .•...••. Pedro Maestro Muñoz.....••.....• Idem..................••..
Coruña . . . . . . • .. Angel Rodríguez Suárez. . . . . • . • . •. 2.o reg. Zapadores Minadores.
I
Barcelona .•..•• Ramón Prós Soperas..•.•••..•..•. Bón. de Telégrafos. " ..••. , .
Granada..•.••••• José Lorcute Garcia.............. 1.a brigd.a Sanidad Militar ••.
Lugo..•.••••••.. Miguel González Al.,.-arez ....•••••. Idem ..•..•......••..•••.•.
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Granada .••..••• José Sanchez Sampedro .••.....••. Inf.ad~ "Granada .• '......•••
Idero ....•.•••.• Manuel Sánchez García .....••••.. ldem de Africa núm. 2, ••••.
Almería..•••••. , ~'rancisco Avellaneda Gurcia.....•• Escuadr~nCaz. de Melilla.•••
Granada .••••••• José Guilaste Molrro. . o. . . •• . . . •. Iuf. ti, de Marina....••••••.••
Idem •.••.•••••• Francisco Rodríguez '1'orres....•... Idem de Córdoba..••.••••••
ldem Manuel Martínez Galera " Caboa de Vitoria .
Segunda Almería.•••••.•. Jerónimo Fernández Muñoz ...•.•. Idcm...•......•••••.•..••.•
.•• ldem .....•..••. Miguel Martín Calieja .......•.... lnt!.l. de Granada .
Córdoba..•..•• " Alfonso López Moreno .....•...• " ldem o............•
Idem • o... o.' ..•• Manuel Melajon Sánch,ez ..•••..•.. Caz. María C.ristina, 27 Cab.•..
ldem, ........•. Antonio Campos Henares.•......•. lnf.'- de AfricQ. nÚD;l. 4 •..•.•.
Granada José Puga Fernándezo ........•... ldcm de Granada........•• "1
Idem ..•..••• ~ :. José Lorente Garéia. . . . . . . • . . . . . . . Brigada de SanidadM11itar.•.
Málaga.•••• " ••• Esteban. Gil Rucaro•••...••••••••• Inf.a de Afri911 núm. 2•••••••
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Córdoba .•••.••• Francisco Sánchez Prieto ........ o• 12 Montado de Artillería. '" •
Idenlo o, •• o•.... l\Iatías González Martín ..••.•.•••. Inf." de Alava.........•••••. . .
Málaga .•••..••. José Perea Portes.........•..•.•. Idem. " . o•.. , .•.•••••.••••
Córdoba..••••••• Agustín Jiménez Jiinénez ., o" ..• Idem de Borbón..•..•.......
Idem. _..•...... Antonio Carmona Moreno .•.....•. Idem de Extremadura....••••
Almería.•.•••.•• Emilio Huertas Morales•....•.•.•. 10 Bón. Artillería de plaza.•••
Segunda ..• Granada...•.•... Juan Sola Martillez......•.•..•.•. 1.0 ~fontado de Artillería .....
Almería.•••.•... Juan Galindo Galindo .•.....•..•. Cab.a de Vitoria.............
Córdoba...•.•••• Isidoro Pérez López.....•.•••••••. Inf." de Borbón•.•..... o....
Almería.••••...• Francisco López Jiménez•..•.••. o. Idem de Granada.......•....
Cádiz .••••••.••• Manuel Muñoz Gándaxa.•••••....• 3.er Reg. Zapadores Minadores
Córdoba.... .... Hilario Navarro Avellana......•... Inf. !lo de Borbón .••.••••••.••
Málaga.......... Juan García Gutiérrez............. Idem de Alava....•••• o••••• '
Alicante.....••.. Francisco l\Iuñoz Boix.••••••••••• Idem de Guadalajara•..•.•••
ldelu..... o.. o.•. José Escuder Guillén .••••••••.••. Idem. o'. o" ....•..•.•••••••
ldem............ Pedro Castañer Serra..••••.•.•.••• ldem de Tetuán.•.•••••••.••
ldem............ Tomás López García..•••.••••.•.. Idem de Africa núm. 3•••••.
ldem............ Juan Prieto Rico ................. Idem núm. 4 .•..•..••..••..
Idem. o..•••.••. Tomas Ripoll Esteve.•.•. o•.•.. " Idem núm 3......•••••....
Castellón..•.•• o. Vicente Amat Altava••.•••.••.••• Idem de Otumba....••.•• " •
Valencia ..•••..• José Furió Alarch. o........•.•..• 8.0 Reg. montado de Artillería
Alicante ....•.•• Manuel Salltaeren Más....••.•••.. InLa de PaVÍa.•.•..•••...•••
Idem............ Francisco Castell Pomares ....•..•. Idem de Arrica núm. 3.......
Idem............ Salvador Amorós González .•..••.. 11 Reg. montado de Artilleda.
Idem............ Francisco Botella Plti ......••••.•. Inf.R de la Princesa ....•••...
Cuenca .••••..•• Gervasio de J ulián Garcia.•..••..• ldem de AlbuE'J:a .••••••.••..
Alicante..•••••.. ¡Manuel Lillo González.•.. " ....•. Idem de Tetuán..•••••••••••
Cuenca .....•... Gervasio :M:nñoz Crespo...•.•..... Idero de Albuera.••...•.•.•
Valencia .•.•'.... Angel Martíncz l\Iartínez•..••..••. 3.er Reg. Inf.'! de Marina .••••
Tercera •••. Alicante..•.•.•.• Francisco Rico López .•........•.. Inf.a de Africn núm. 3.....••
Valencia •.•••.•• Silvestre LCHndro Moreno Rubio•.. Idem de NaVlU'ra•••••••.•••.
Cuenca .•.••..•. Juan MorataUaLópez ......••.••.. Idem de Albuera..•••..•..•.
ldem.•.......... Domingo Garc1a Peña......••••••. ldem•...••.•••. ~ •••••••••.'
ldenl............ Leonardo Serna Juan ..••..•••••.. Idem ...•.. ...............
Valencia .•••.••• Antonio Garcia Masia.•..•..••.••• Idem de Africa núm. 1. •.•••. SoldadO/! c0ndicionales.Cuenca .•••••.•• Miguel Olmo Pérez .........•••••• lclem de Albuera•••.••••••••
ldem............ Damian Córdoba Canales...•..•••. Idenl .••.. " ••••••••• o•••.•
ldem............ Jesús López Bodoque ...••.••.•••. ldem•••.•••••.••.•••••••..'
ldem............ Felipe Martínez Cabrejano..•.••••. ldem.......................
Idem •..•......• Mariano Valero Guerrero.....• "" ldem.•..•. o••.•.•••••••.••
Valencia•••••••• Ramón Calalmig Borrell ..••.••••• Idem de Africa núm. 1. .•....
Murcia.••••••• o, Isidoro Segarra Giner .••.••.•••••. llego de Pontoneros.•.••••••.
Idem............ Miguel Aparicio Mal'in ..•.••.••••. Inf.a de Africa núm. 1. .••...
Alicante.••.••.•• José Rico Llinares................ Idem ....•..•....•••.•••••.
Valencia ••.•.••• Vicente Martinez Calatayud.•..'.•.. ldemnúm. 4...•............
ldem •••••.••••. Tomás Pérez Barrón.......••••.•. 8.-<JReg. montado de Artillería.
.
, ¡
Barcelona .•.•... J ulián Sabaté Puig. • ............ Inf.a de España ......•.••..
ldero .••••... ~ •• Ramón Prós Loperas...•...•••.... Bón. de Telégrafos...•...••••
Lérida •.••.••... Lorenzo J uda Constanza .•..•..•... Inf.a de Baleares. .... .. . •..
ldem .•.••..•.•• Estanislao Miracle Oliva...••••.... 6 o Bón. de Artillería de plaza.
Barcelona ••..... Salvador Masnet Vila...•..•.•.•.• InL" de la PrinceBa...•......
ldem .••••.••••• Antonio Cotnas Rovira••.••.•..• " Cuadro reclutamiento' Inf.4 de
uarta.•.•. Id Marina núm. 3............ero .•.•••••••• Pedro Sabaté Rovira.............. Inf.a de España....•.••.••••
ldem •.•.•..•.•. Miguel Puerto Gl'Unell•...••.•.•.. Reg. Africa núm. 1.......•...
Idem............ Juan Genesia Soler ...••.•..••..•. 6.° Bón. de Artillería de plaza.
Idem............ Pedro Peyrés Llinás............. " Inf. e de la Princesa.••••.....
ldem ••••• , ....• Miguel Sagrera Borrell...•..•..•.• ldem ............. " .......
ldem .•. '•.•.•.•• Antonio Laure Duest •...•.•.•...• ldem ..•..•.•.•.••••.••••••
Idem ...... 11I •••••• Juan CasaIs so~e~..... ~ ........... Ildem de Canta~ria...........
. rUadalai""'.•... Mareelo SantanCla Romero...... .• ldem de Astul'las núm. 31 •••• .
uinta .••• Ternel .............. Miguel Navarro Navarro .••••••••• Idoro de Aragón núm. 21. .•••
Zaragoza ••••.••• Pablo Iehaz? Jiménez: •••••••••.•. 2.0 ~~. de Artillería ~ontaña.
:t:eruel.............. Esteban RaJudel Abl'l1 ..•.••.•.••• rnf. é Aragón núm. 21. ••••
~i"aYa......... Florencio y'gaH"eda............ Zona de Bilbao••..•••••••.••
Idem.; •••.••••• Pablo GavIOlo Ochaque........... Idem.~,•.......•...••••••..
t Idem . • • • • • • • • .• Guillermo Zav~la Galu:red.•••...•. ldem ••..•..•..•.••.••..•••
ex a...... Idem .•••.•••.•• Ellas Gorostinz Urid.•..••••.....• Idem .••••..•..•.•.•.••••••
~ antander ••••••• Eleuterio Colina Lairu .....•••.••. InV" de laC'onstituciÓp. ......
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Santander.•••••. Manuel Pérez Martínez .....•....•. Bón. Caz. de Alba de Tormes.
1gem ..•••••••. Custodio Emilio Gutiérrez Saín•... ldem...•••...•..•......••.
Navarra ......... Gabriel Lacuna Berasa.•.•.....•.. 1.er Reg. Zapadores Minadores.
Santander ••••••. Fennin Muñoz Martín .•••••••.••. lnf.- de Andalucía..........
Burgos .••.•••••. Gregario Miguel Peña..•••.•.••.•. ldem de San Fernando.•••.••
Sexta ldem ........... Juan Gayubas Benito ...••.••••••. ldem ......................
. . • • .• ldero •••.••••••. Lucas Esteban Esteban••••.•...•. ldem de Gerona '" _•••...•.
!salamanca •••••. Fermín Núñez Martín•..•••••.•..•. ldemde Andalucía .••.•.•.•.
ldero .•••••••••• Juan de Gabriel Hernández•••••••. Idem de Bailén.............
Barcelona .••••• Enrique AlTufat Cambia •••••.•..• ldem de San Marcial. •••••••.
Zamora .•••••••• Mateo Alvarez Ruiz .••.••••.••.... Bón. Caz. de Madrid..••.••••
Salamanea •••••• Damian Palacios Gomard.••••.•••. lm.a de Andalucía...•••••• ,.
IIdem ........... Eugenio Pérez Pró....•.••••••••.• ldem del Príncipe ••••••••.•.ldem............ Pedro Ramos González••••••.••.•• Idem de Cantabria.••••••••••
lüem............ David Herrero Sánchez..••••••.•.• ldem de Toledo.............
;Idero............ Primitivo González García.••••..•• Bón. Caz. Chiclana.•••..•. , •
ldem ...•..•.... Juan Martín Miguel. •••••.••••••• lnta de Andalucía•.•••••••••
Sé ~ ldem •..•••••••. Víctor Martín Calvo •••.••••••••.• Caz. de Villarrobledo.•••••••
, p m••• •r= ........... Raimundo Montes Pando.••••••••• Reg. ligero Arto''' 4.0 campaña
ldem .•••••••••• Damián Palacios Gomara••••••••• luf.a de Andalucía .•••••••••
Oviedo..••.•.••. Tomás Ordóñez Cortés.•...•••••• ldem de Cuenca..•••••••••••
Zamora••••••..• Emilio Mateo Herrero del Villar.••• ldem de Valencia ...........
\Idenl...•.••••••. Mateo Alvarez Ruiz..•.•••.••.•••• Bón. Caz. de Madrid ..••••••
Valladolid.•••••. Daniel Pérez Camino............. lnf." de Isabel n............ Soldados condicionales.
{)rl:lfiSl:l, •• , •••••. Domingo Fidalgo Fernández.•••••• ldero Isabel la Católica n.o 54
Lugo ..••.•••••• Perfecto Varellt Carrera........... ldem..................•...
ldem .••••••.••. Elíseo Parga Freire•••••••••••..•• ldem de Zamora núm. 8...••
ldem •.••••..••. José Vázquez Sedo...•••••••••••• ldem.................... "
Idem •••.••••••• José Trasorta Folgueíra•.....•.••• Bón. Caz. de Vergara núm. 18
ldem............ Ramón l\forandeira Barrio......... Idem......................
OCdem..•••••••••. José Rodríguez Martinez •••••..••. Inf a Isabel la Católica n.o 54
rdeillo •••••••••• DomingoRivas Burgado•••••.•.•• ldero de Zamora núm. 8..••.
tdeii:1••.•• , • , .••. Antonio Fernández Pérez.•• , ..... 7.0 bón. Art.a de plaza...••••
ldem............ MáimelNúñez López.............. lnta de Zamora núm. 8 .....
Octava.•.•. ldem............ Francfaco tópez Ruiz ....•••••..•• ldem......................
Idem............ Manuel Pérez Cachón............. Caz. Galicia, 25 de Cab.a.....
Idem..•••••••••• lndalecio Fuste Fernández .•••.••• lnf. a Isabel la Oatólica n.O 54
lidem.......... ~. Antonio Martinez Cárballeira...... Eón. Caz. Vergara núm. 18..
Coruña •••.••... Perfecto Piñeiro •••••••.•••.• : ••. 10. 0 Reg. montado de Art.a ••
:L.ugo ...••..•• ,. DecorosoL,ópez FerJ;1ández.•••••••• lnf.a de ¡amora núm. 8 .•.•.
'ldem ......... " Francisco Rey GárCÍa ••••.•••••••• Lanceros de EBpaña•...••. "
ldem ••••••••••. Angel Fernll,hdez Ltimos.••••.••• " Bón. Caz. 4-1oántara núm. 20.
Id<em • . • • • • • • • •• José Rodríguez Pétez............. 2.o Reg. Inf. 11 de Marina..•.
ldelll •.•••.•.••. José ~ó~ Yáñez; .•••••••••••••• Bón~Caz~ Alcántar~núm. 20.
;";,.' . :uJ¡el)'l' ..•••••••• R,a;m.Qn G~cia Me;J,tín .••••••••• • •• IU:' ~-e ~m01'án'llI'tl. 8... : •.
CanarIas •••1Granada ••••.••. José LQrl3ute García •••• •••••••••• 1. Bl'lgd. tropt\s de S. Milit.'l.'L'
. l' _ ' d
e
POLi.VJW'¡'
Señor Capitán general de SeviHa y Granada.
tivo á su hiao Juan Martín Quintel'o,el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, con alTeglo ala real orden de 13 de
diciembre de 1898 (D,. O. núm. 278).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
SU1i1Lf1ú8, HABER~s Y GRÁT'IM:CACIONES
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia promovida por el
primer teniente de la Gu.ar~aCivil, profesor del colegio para
()ficiales de ese instit~to,D. Jaime Lois Ibarra,el Rey (q.D.g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino¡ teniendo en
~.!19,5lta~o prescripto,~J?-I~real: orden de 7 de nov~emb:re de
1898 (C. L., núm. 406), ha tenido á. bien conceder al ex·
--<>fO--
Excmo. Sr.: En vista <le la ln,stancia promovida por
erisíOh~ iláiiDi liáfihi, :VeCin6 dé i3o~á~~s (ij:1f~lvá). eH se;.
liciÚlld de que se le conceda substituir del serVido I61i:l.tar ac·
Excmo._8~.: En viElta 'de la inétáhcia promóvilía pdi'
Nicomedes Serrano, vecino de Villahermosa (Ciudad Real),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo que se lü¡;lla sirvienClo en el Éjército, el Rey (q. O. g.), y
en su nombre la Reina; Rége-rité del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con árNlglo al art; 96 de la ley de
rftolutamiento y 61 del reglamento áctUál para lá ejootl(ji6h
,de la. misma.
De real orden 1;0 digo á V. E. pata St1 cono(jil1lien'tó y
,demás efectos. Diol! gtUtrde ti V. E. 1ílud.b.ol'!t\fios. Madtid
9 de junio de 1899.
PotAV!lllJA
Señor Ca:pitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
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El Jefe de la Sección,
MarianQ del ViUar
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera 'YJleguu-
da regiones.
SECCIÓN DI ADMINISTRACIÓN KILITAi
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones qtüf'Díe es-
tán conferidas, he tenido por conveniente dispúner' qú~ el
auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de la -Adminis-
tración Militar José NUñez'Girón, con destino énla Ordena-
ción de pagos de Guerra, cause baja en lamismtt y altá en
la segunda región.
Dios guarde á 'V. E. muchol:l años. Madrid 9 de junio
de 1899.
-.-
El Jefe d. la Seooión,
Enrique Oortés.
Señor Director del Colegio de Huérfanos de Maria Cristina.
Exorno. Señor Capitán general de 111 primera región.
Señor Capit~ll general de Cataluña.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por el cara.-
bineró licenoiado, con residencia en Pobla de Segur (Lérida),
José Br,eney BeUera, en súplica de relief y abono fuera de
filas, de la pensiÓn mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
oruz del Mérito Militar con distintivo rojo que p05ee; re-
sultando de antecedentes que polO real orden de 21 de diciem-
bre de 1883, se le concedió el indicado relie! consignándole
el pago de la pensiÓn en la administración económica de la
provinoia de Lédda, desdetll día 1.0 de noviembre del expre-
sado año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la instancia del re·
currente' ~l cual debe aoudir con su petición '8. la Junta de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. Dluohos años. Madrid
9 de junio de 1899.
SECCIÓN DE INFAN'rERíA
DESTINOS
Habiendo cumplido el tiempo reglamentario de filiado
el alumno de la compañia de clases del Colegio de Huérfa-
nos de Mada Cristina D.' Adolfo Menéndez Iriblirrin, pasará á
prestar sus servicios, con el empleo de cabo, al regimiento
Infantería de Canarias núm. 42, donde causará alta en la
revista del próximo mes de julio.








Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
por la Delegación de'Hacienda de la mencionada provincia
de Avila desde el dia 1.0 de septiembre de 1897, mes si-
guiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
SECCIÓN DE ASUNTOS GÉNERALES
CRUCES
-.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ~. cursó á este
Ministerio en 23 del anterior, promovida en 1.0 del mismo,
por el soldado licenciado Evaristo Sanz de Miguel, en súplica
de relief y abono fuera de filas de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con'distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente y disponer que la referida pensión le sea satis-
fecha por la Delegación de Hacienda de Segovia, desde el
dia 1.0 de mayo de 1894, ó sean cinco años de atrasos, con-
tados desde la fécha de la instancia, único retroceso que pero
mite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señol' CJnpitftn general de Castilln. la Nueva y Extremadura. '
----<:>c>o--
Excmo. I::1r.: Vista la instancia promovida en 13 de abril
último, por el soldado licenciado, con residencia en AVéinte,
provincia !.le Avila, Santiago Gómez Muñoz, en súplica de ,
relief y abono fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á' una cruz dél Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á 108 deseos del re- '
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 23 del anterior, promovida por el
sargento de la Comandancia de 'la Coruña, 6> Tercio de ese
instituto, Andrés Mateo Expósito, en súplica de pensión por
acumulación de tres cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee; teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49
del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á
dicho individuo la pensión mensual de 5 pesetas, que le co-
rresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. pm:a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1899.
POLAVIEJ.A,
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
presado oficial la gratificación anual de 1.500 pesetas, desde
1.° de junio último, por desempeñar dos clases en propie-
dad; debiendo serle reclamada la de dicho mes en adicional
de ejercicios cerrados, para su inclusión, una vez liquidada,
con el primer proyecto de presupuesto que se redacte, yaba·
nársele la de los'demás meses con cargo al presupuesto co-
rriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seuor O~denador de pagos de Guerra.
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ORDENACIÓN DE l'AGOS É INTERVENCIÓN GENERAL DE GUIRRA
RELACION de las cantidades librada~ á la Comisi6n liquidadora de la Gaja .qeneral de Ultramar en 27 de mayo t,ltimo, segt,n mandamien·
to de pago nt,me,'o 3.4$8, 3.439 Y 3 .440,pa,·a pago de premios y pluses de "eenganches, por el importe de adicionales p"efef'entes de los ejer-
cicios oerrados 'l'te se expresan, así como también el de estados pertenecientes á trimestres del de 1897-98 que se citan, relativos unos y otros á
los dist,'itos de Cuba y Filipinas, con exp,·esió/l. de los euel'pos á quepef·tenecen y cantidades que á cada t~no cOt'respondef¿, ct6ya noticia se pu-









Distritos CUERPOS Conceptos Pesetas Ctli.
Pesetas Cta.
Infa.ntería
.Batallón Cazadores de Clltalufia núm. 1.•••.•.•. 41,° Trimestre de 1897-98•.••.•..••. 3.726 99 3.726 99
Idem íd. de Barcelona núm. 3 ................. Idem .......•.................... 662 60 662 60
rd;".n" d.I896-91........ ,..... 150 :0 l. 2.0 Trimestre de 1897-98..••••...•• 421 6.185Idem íd. de Araplles núm. 9•••.•...••.•• " •..• 3.er ídem íd ..••••.•.•.•.•..•••••• 3.678 27 \ 84:
.' . . 4:.0 ídem íd..... '" ...... , ......•. 1.930 07
Idem ~d. de Las Navas nú~. 10................ IIdem............................ 1.687 07
1
1.687 07
Coba...•..•..... Idem Id. de Mérida núm. 13......•.•.•.•..••••. Idem••..••..•.•••••..•.•..•..... 887 60 887 60
[dem íd. de Puerto Rico núm. 19................ 3.el' ídem íd......•............... 1.297 60 ~ 1.9654:.0 ídem íd......•.•••.....•••.. 667 50 ~
Ingenieros
3.er reg. de Zapadores Minadores, 1.er bón .•.•.• Idero íd....•.•••.•....•..•..••... 1.275 ~ 1.276 :t
4.° ídem íd., ídem......................... " . 3.er tdem id ...................... 1.610 ~ 1.510 l}I Infantería
1. 777,Regimiento de 1\1indauao núm. 71 ••.••..••.•.•• 4.0 ídem íd ..•..............•.... 60 1. '777 50
Idero de Visayas núm. 72 ..••.•.••..•.••..•... Adicional de 1896·97 .•..•.•....... 150
"
150 »
(Idero de 1895·96.................. 4:5
;0 1Batallón Cazadores expedicionario núm. 2 .••••• ~Idoem.~e 1896·97 ..•.......•....•.• 232 685
"4:. TrImestre de 1897-98 .....• , ...• 307 50 í
Idero íd., ídem núm. ti •••••••••••••••••••••••• ¡lter ídem id ..•.••.••.•••...••..•• 496 ) 4:95 »
Artillería
Regimiento de plaza .••.••.......•.•.•.•...•.. 4.° ídem íd.•...••.....•••.•...... 1.352 50 1.802 líO
6.° ídem deroontai'ia ...••..••.•...••.•..•..... Idem íd•...•.......•.......•.•••• 660 » 660 )
Maestranza de Manila. • . • • • . • • • . . • • • . • • • • . . . . . Idemíd ••.•.•••..•....•.......•.. 120 JI 120 )
Sección de Remonta.....•.••••..••..•••..•.... Idemíd ...•..••••.••..••••.....•. 67 00 67 60
Filipinas•••.•.•. Varios
Batallón de Guías y Policía rural .• , •••••••.••• Idemíd.•.........•........••.... 640
"
640
"4 & b' d d S 'd d MTt \,Adicional de 1896-97 .............. 210
" ~ 750. nga a e anl. 11 ar ............... "(4.0 Tri t d 1897-98 640
"
»mes re 4!1 •••••••••••
Depósito de embarque y desembarque de Manilaf:·~r.ídem.íd...................... 67 50 ~ 186
. ldem Id•.....•........ , ...••.• 67 líO l>
Guardia Civil I I20.° Tercio (hoy 23.0 ) ••••••••••••••••••••••••• Idem íd.......................... 1.845 ) 1.845 j¡
r·o ídem de 1889.................. 2.406
8n22.0 ídem (íd. 25.°) ........................... Adicional de 1894·95..... ~ ........ 90 2.976 8
,Idem de 1896-96................•. 480
se 'ón Vete'rana IIdem de 1896-97 .........•....... 120
;0 } 817CCI ••••••••••••••••••••••••••••• 4.0 Trimestre de 1897-98........... 697 6
75/ -TOTALES.............................. 30.0'71 30.071 '7
--
Madrid 8 de junio de 1999. . Emilio Fer?J
-.-
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PRESUPUESTO DE 1898-99
cAPiTULO 14.0 ARTICULO ÚNICO
RELACION de las cantidades libradas á la Comisi6n liquidadora de la Caja general de Ultrama'Y' en 27 de ma.yo tatimo, según mandamien-
to de pago mím. 3.438, pam pago de premios y pluses de reenganches por el importe del saldo áfavo,' que t'esulta'Y'on en el pf'imet· trimes-
tre del actual ejet,cicio á los cuerpos de los d'istritos de Cuba y Filipinas que á continuaci6n se expresan, y oantidad que tÍ cada uno cOr'Y'es-
ponde, cuya noticia se publica en cmnplimietlto de lo dispuesto en la aclamci6n 7." de la circulat' de la supf'imida Direcci6n general de Ad-





:B&t&llÓn Cazadores de ArApiles núm. 9 .••....•••.......•...••.••..••....••...•..•••••.
Cuba Idem íd. de las Navas núm. io.....•••.............•......••.••................•.......
•••••.•••••.••.•••• Idem íd. de Mérida núm. 13 .•.•....•••...••.•.•.•••••.••••..••••.•••••••••...••••••
Idem íd. de Reus núm. 16 : .
Varios








Madrid 8 de jnnio de 1899.
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Emilio Fe'Y'Y
DlPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEl"08ITO DE LA GUURA.
D. O. aÚ1; 12S 11 junio 1899
SECCIÓN DE ANUNCIOS
ORRAS EN VENTA EN LA ADMINI8TRACIDN DEL e DIARIO OFICIAL- Ye COLECCION LEGISLATIVA 11
, 0U1la pelUdos he de alr!g!rsl &1 A4m.hlJatrldor.
Del atlo 1875, tomo 3.a, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.. y 2.°, á 5 id. id.
De los a1108 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 á 5 pesetas uno.
Los sedores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
lJiari9 Ofidal eS pliego de Legislacifm que se 30mpre suelto, siendo del dia, 25 céIJ,timos. Los atrasadOi, á 60 id•
.tu sobllCripeiones particulares podrán hacerse en la forma iliguiente:
l.' Ala O:Jlesci6fs LegiilatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisaInente en primero de do.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 4 id. íd., Y su alta podrá S9l' en primero de cualquier trimestre.
l.' Al Diario Oficial y Ookcción LegisZatifla, al ídem da 6 id. íd., Ysu alta al IMario OficW en c11801quier 01-
~J á laOo~ legis7atJfHJ en primero de a11o.
. T~ las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de In alta.
aen~o de este perlodo.
Oon la LegisUJcifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidOll Ygiros, al Admiirlstrador del Diarto OñcúJl. YOolecoi6n Legisl&tifIfL
APÉNDICE DE 1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL·REGLAMENTO VIGENTES
Obra déclarada ite gran utilidad para las Oapitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos "1 d& reser-
va, Zo~ .te roolu;há:ro.iento, Caja.s de recluta, Academias militares y personal militar de 1M Comisiones Il':}'ÍjÓu, par
real oroen de 30 de, noviembre último (D. O. núm. 268).
S~ lralla á l& venta en 6Bta Administración al precio de 2 pesetas y 7 eon la Ley y el Reglamento.
BEGLAMJlNTO OBGÁNIOO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
le IDfaDteria, ClbaUerll, ArtUllña, hgea!erol '1 Aamblfatraolón KlUtar•
• GbacIo lfW real el" Ñ Mr cII om.6rw \le 1.89'1.
Be b.A1fa at lá wnta, al precio de O,ISO de peseta, en el Oolegio de :Maria. Oristlna para huétfánOl de la ínWderta,
_bleeido en Toledo, y en la Seccién de instruccién y ~Iutamiento de eñe MiRi8terio.
SR'? ese· ,. ce p nz"
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones tlóctrinales J' práctiCfts para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia callil é lniantel'ia de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una :recopilacién comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su...mejóp inteligencia y ap&aOi6h
~R .
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO IDE OFICINAS MILITARSi
Obra. premiada. con la. Cruz del Uérito Uilitar '1 declarada de utilldad práctica para toda.s las unida.d.es '1 dependen-
Gias del Ejército por real orden de 29 de noviembre de lS9S (D. O. núm. 2G8)' ,
Precie en Ma?rid, 5 pese~ ejemplar, y 5,5~ en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor;
Ceres1 61 tercero lZq.·, MadrId; ,(} en. la OrdenaCIón de pagos de Guerra, girando á su nombre en. letra de fácil cobre.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
DO' O. nlim. 1213,
, .
.."'1aIleres .e ea" E.u.Itleclaleni••e k_en te•• el..e .e..pr...., e...... ., f.raularl•• par. l•• clleQ•• .,.e¡.e••••••••
• 01 Ejérciw, á preci•• eeen.alc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO~DE MADRID y SUS ALREDEDORES
En esoa.la. de 1 por 100.OOO.-Preolo: UNA peseta. ejemplar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala. de 1 por 1.000000 '1 en 4; hojas.-Preclo: 4; pesetas ejemplar.
..
ANUARIO MILITAR DE ESPANA.
PARA 1899
Oon un AP ÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de lIUU'ZO,~~o.•-Encuad~l'}W1o
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan tí. provincias tendráÍl un re,cargo de .PO.oén·
timos por gastos de franqueo. .
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN. EL .NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
........ '" ll"iOl .Io,
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de 'DJ11 peseta
en. ~ad,rid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan"
MANUAL' REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA. DECLARA,OA llEITfXTO POR, REAl, ORDEN DE 23 DE JUNIO DE
r
l893, PARA LAS ~CADEMIAS JlEQIM["TALE~
.' '. ()EL ARMA DE INFANTER A '
<;POMOS 1 Y 11
Tercera edición dell.er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y. de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas. . . .
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.G
l' Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
.-ORDENANZAS DEL EJÉRCITO····
ARMONIZADAS CON·LA LEGISLACIÓN VIGENTE:
8/~ E.DIOIÓN, CORRE.GI DA y AU M E.NTADA
OOUPREN:o:m: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes genera.les pll(rtlo oí1oiales, Honores '1 tratamiertos mUitarell
4.. Servioio de guarnición '1 Servioio interior de los Ouerpos de infa.ntería '1 de oa.baller!a.
La obra tiene forrrm adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares; y eli también
de gran utilidad para el ingreso en los Cole.sios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su pre~io en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias. . . . . .
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